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ABSTRACT
RINGKASAN
Laporan Kerja Praktek merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang telah
menyelesaikan praktek kerja lapangan selama dua bulan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan telah mendapatkan bimbingan dari
Dosen Pembimbing guna memperoleh gelar Ahli Madya.
Secara umum penyelenggaraan Fungsi dan Tugas Instansi Sekretariat DPR Aceh pada dasarnya merupakan suatu bentuk
pertanggung jawaban dan akuntabilitas kepada rakyat secara keseluruhan telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sudah sangat baik, karena sudah menggunakan sistem
komputerisasi, yaitu dengan menggunakan sistem SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah).
Proses penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sudah dilaksanakan sesuai standar akuntansi
pemerintah yang diatur dalam peraturan Gubernur Aceh No 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Aceh.
